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Trust in the LORD with all your heart and 
 lean not on your own understanding;  
in all your ways submit to him,  
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REPRESENTASI ILUSI SEMU KESETARAAN JENDER 
DALAM IKLAN GRABCAR #AMANUNTUKSEMUA!  
ABSTRAK 
 
Oleh : Nico Wiranito 
 Adanya gerakan Feminisme mengubah image perempuan dalam iklan dan 
tuntutan adanya kesetaraan jender dalam kehidupan masyarakat. Pada era sebelum 
munculnya gerakan Feminisme, perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak 
setara dengan laki-laki. Anggapan ini juga tertanam pada iklan yang pada umumnya 
menyoroti perempuan pada segi penampilan saja. Penelitian ini menguak bentuk 
representasi kesetaraan jender di dalam iklan GrabCar #AmanUntukSemua!. 
 Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 
konstruktivisme. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat 
deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui simbol yang 
merepresentasikan kesetaraan jender dalam iklan GrabCar #AmanUntukSemua! 
dan untuk mengetahui pemahaman para pelaku industri periklanan terkait isu 
kesetaraan jender. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Semiotika. Penelitian ini menggunakan model analisis Semiotika Roland 
Barthes.  
 Hasil penelitian ini adalah iklan merepresentasikan Kesetaraan Jender 
dalam rupa perempuan dapat memiliki pekerjaan dan karier yang setara dengan 
laki-laki. Akan tetapi Kesetaraan Jender yang ditampilkan dalam iklan adalah 
sebuah representasi yang semu sebab iklan pada akhirnya masih menunjukkan 
perempuan sebagai makhluk yang dihargai dari segi penampilan dan masih 
membutuhkan laki-laki yang menjamin keselamatan dan keamanan mereka saat 
beraktivitas di malam hari. 
 
Kata Kunci : Kesetaraan jender, iklan, representasi, semiotika, Roland Barthes 
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REPRESENTATION OF THE PSEUDO ILLUSION OF 
GENDER EQUALITY IN GRABCAR #AMANUNTUKSEMUA! 
ADVERTISEMENT 
ABSTRACT 
By : Nico Wiranito 
The existence of the Feminism movement changes the image of women in 
advertising and demands for gender equality in people's lives. In the era before the 
emergence of the Feminism movement, women were regarded as being unequal to 
men. This assumption is also embedded in advertisements which generally highlight 
women in terms of appearance only. This research reveals the form of 
representation of gender equality in the GrabCar #AmanUntukSemua ad. 
The paradigm used in this study is the constructivism paradigm. This 
research is a qualitative and descriptive study. This study aims to find out the 
symbols that represent gender equality in the GrabCar #AmanUntukSemua ad and 
to find out the understanding of the advertising industry players related to the issue 
of gender equality. The research method used in this study is the Semiotics method. 
This research uses Roland Barthes Semiotics analysis model. 
The results of this study are advertisements representing Gender Equality 
in the form that women can have jobs and careers that are equal to men. However, 
the Gender Equality displayed in the advertisement is a false representation 
because the advertisement ultimately shows women as being valued in terms of 
appearance and still needs men who guarantee their safety and security when they 
are active at night. 
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